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　今，私達は世界を震撚させた民問旅客機による世界貿易セ
ンタービルへの突入と，その後の炭素菌の郵便物への混入に
よる無差別テロの恐怖に曝されている．一方，遺伝子医学をは
じめとする生物医学研究の急速な進歩は社会や人類のあり方
を根本的に考え直させるところまできている．単なるテロリ
ストによる暴力から文明間の衝突にまで発展しそうな気配を
感じさせる21世紀初頭の今日，このような先端的科学技術が
戦争ばかりでなくテロリズムにも悪用されることがより一層
懸念される．世界医師会は，第2次世界大戦中にドイツナチス
により行われた非人道的な人体実験を反省し，ヒトを対象と
する医学研究にかかわる医学研究者に対する倫理原則として
「ヘルシンキ宣言」を1964年に採択した．本医学会は，学会誌
投稿規程においてこの「ヘルシンキ宣言」を遵守することを
はっきりとうたっている．私達は，私達の生物医学研究が生物
化学兵器や殺人的テロリズムに悪用されないよう，また，宗教
や民族や国家の相異を超えた全人類の共存共栄のために役立
てられるよう意識しながら，叡智を結集してこの危機の時代
の新たな地平を切り開いていかねばならない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下光輝一　記）
幹事会（要旨）（平成13’年5月）
L第147回医学会総会の進行状況について報告があった．
　　開催日時：平成13年6月2日（土）
　　当番教室：生理学第1，眼科学
　　特別講演：原岡　嚢主任教授
2．臨床懇話会報告
　　開催報告
　　　第310回4月24日形成外科学吉澤直樹助手
　　　第311回5月17日　口腔外科学千葉博茂主任教授
　　開催予定
　　　第312回　6月29日　外科学第2　平山哲三講師
　　八王子医療センターで行われている臨床懇話会を日本医
　　師会の生涯教育単位認定制度に入れたい旨の審議がなさ
　　れ，八王子医療センターでの開催時のみ医学会と日本一
　　師会の共催とすることが審議され承認された．
3．審議事項
　　（D東京医科大学医学会会則の一部改正について
　　　「医学会会則第1章総則第2条」における医学会の設置
　　　場所を「図書館内におく」から「大学内におく」に変更，
　　　平成13年5月23日から施行し，平成13年4月1日か
　　　ら適用することが審議され承認された．
　　（2）平成12年度収支決算について説明があった．
　　（3）平成13年度予算について説明があった．
　　（4）平成12年度の会計監査報告がなされた．
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